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南山大学での人類学の開始と
故グジンデ神父が寄与した総合調査
The Launch of Anthropology at Nanzan University and the



























教授など，開設から 1950（昭和 25）年代に向けて 他大学には無い人類学の研究に勤しんでおられ，
その成果は本学のカリキュラムに各々が反映されていた。
　必ずしも正確ではないかもしれないが，記憶を辿って略述してみよう。
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